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Resumen 
En este artículo tratamos de adentrarnos en algunos de los mecanismos que subyacen a la actividad lectora por 
medio del análisis de un corpus. El corpus se compone de un original en inglés y un conjunto de traducciones al 
español. Así, pues, de la asociación lectura-traducción partimos para estudiar -utilizando un conjunto de constan­
tes y variables- el comportamiento del lector nativo español. La base teorica de la que partimos es la teoría de la 
relevancia y en particular su forma de explicar el proceso de la asignación de referentes. Hemos podido precisar 
que dicho proceso será mas o menos exhaustivo dependiendo de los benefkíos obtenidos. 
Palabras clave: comprensión lectora, traducción, teoría de la relevancia, variables y constantes, asi¡:,'Ilación de refe­
rentes. 
Abstract 
In this paper we try to discover some of the mechanisms underlying the rcading skíll through the analysís of a cor­
pus. An original text in English together with severa] translations make up the corpus. Tims, our research on the 
reader· s behaviour is bascd on thc association rcading-translation, making use of a set of constants and variables. 
The Theory of Relevance gives theoretical suppon to this research and in particular the way this model accounts 
for thc referent assígnment process. We have come to the conclusion that the above mentioncd proccss will be more 
or less exhaustíve dcpending on thc benefits obtained. 
Key words: reading skill, translation, Relevance Theory, variables and constants, rcferent assigment. 
Résumé 
Dans cet article, nous essayons d'approfondír dans certains des mécanismes qui sont sous-jacents a l'actívité lec­
trice au moyen de i'analyse d'un corpus. Ce corpus est composé d'un original en anglaís el d'unensemble de tra­
ductions a l'espab'l!Ol. Ainsí, nous cornmem;ons par l'association lecture-traduction pour étudier -en utilísant un 
ensemble de constantes et de variables- la conduite du lecteur d' origine esp,1gnole. La ba&e théorique d' oú nous 
partons est la théorie de la pertinence et notamment sa maniere d · expliquer le processus de r attribution de réfé­
rents. Nous avons réussi a préciser qu·un tel processus sera plus ou rnoins exhaustifselon les bénéfices obtenus. 
Mots-Clés: compréhcnsion lectrice, traduction, théoríe de la pertinenece, variables et constantes, attibution de réfé­
rents. 
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